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Значительное увеличение доли пожилых граждан в возрастной структуре 
социума требует от общества интеграции представителей старшего поколения 
во все сферы общественной жизни, использования социального, 
экономического и культурного потенциала этой социально-демографической 
группы для решения актуальных проблем современности. Данное 
обстоятельство обуславливает важность повышения образовательного уровня 
граждан третьего возраста, развития программ их образования.  Существенным 
препятствием интеграции пожилых людей в образовательное пространство 
могут выступать различные культурные факторы.  В представленной статье 
будут рассмотрены некоторые аспекты влияния феноменов современной 
культуры общества на специфику обучения пожилых людей. Материалом для 
анализа выступал практический опыт реализации программ 
геронтообразования в России и за рубежом. 
В социальной и культурной плоскостях старение связано, с одной 
стороны, с накоплением таких социальных статусов как родитель, дед, 
наставник, учитель, старейшина и т.д., с другой - с постепенным исключением 
из ролевого набора социального субъекта роли ученика. В силу этого 
обстоятельства, ситуация интеграции пожилого человека в образовательный 
процесс нередко сопряжена с феноменом, который в социологии принято 
называть ―ролевым конфликтом‖. Социальные роли, характерные для пожилого 
возраста вступают в конфликт с ролями, присущими статусу учащегося. 
Социальный субъект оказывается перед непростым выбором: остаться в роли 
наставника или же поменяться местами с тем, кого ещѐ совсем недавно учил 
сам. Оговоримся, что ролевой конфликт, вызванный обращением пожилого 
человека к образовательной деятельности, не обязательно переходит в 
межличностную конфронтацию с ―молодым‖ учителем. Значительно чаще он 
остаѐтся на внутриличностном уровне,  связан с заниженной самооценкой 
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когнитивных возможностей социального субъекта и протекает под девизом ―я 
слишком стар, чтобы учиться‖.  
Опыт работы учреждений социальной защиты позволяет констатировать, 
что большая возрастная разница между специалистами и клиентами является 
существенным фактором, осложняющим, а иногда и препятствующим 
успешному осуществлению социальной работы с пожилыми и старыми людьми 
[1, 170]. Аналогичная ситуация может возникнуть и в образовательных 
программах, ориентированных на третий возраст. В данном случае имеет место 
переход проблем межпоколенного взаимодействия из повседневной жизни в 
образовательные практики. К месту будет вспомнить выдающегося 
исследователя проблем взаимодействия поколений К. Манхейма, который 
считал, что ―… вряд ли можно представить себе учителя, который не 
сталкивается ежедневно в своей работе с трудностями, при внимательном 
рассмотрении представляющими собой симптомы конфликтов внутри семьи, в 
обществе, между возрастными группами и т.д.‖ [2, 465].  
Ощущение дискомфорта, вызванное возвращением пожилого человека за 
парту, усугубляется тем, что в современных образовательных практиках 
учитель зачастую оказывается моложе своего ученика. Традиция ―взрослых 
учиться у взрослых‖, безусловно, не является новой, она появилась задолго до 
институциализации образования, до появления в обществе первых 
профессиональных учителей. Но особенность современной ситуации состоит в 
том, что учитель и ученик уже не являются представителями одного поколения. 
Сегодня дети и внуки начинают выполнять функции агентов социализации для 
своих родителей, бабушек и дедушек. Анализируя описанные выше изменения 
в процессах создания и трансляции культурных ценностей, американский 
исследователь М. Мид приходит к выводу о зарождении в современном 
обществе новой формы культуры – префигуративной, которая и определяет 
новый тип социализации. Префигуративная культура ориентируется, главным 
образом, на будущее. Сегодня дети вырастают в мире, которого не знали 
старшие, поэтому не предки и не современники, а сам ребенок определяет 
ответы на сущностные вопросы бытия. И, наоборот, старшее поколение 
никогда не увидит в жизни молодых людей повторения своего 
беспрецедентного опыта. Этот разрыв между поколениями ведет к тому, что 
жизненный опыт молодого человека сокращается на поколение, а 
воспроизведение его в отношении к своему ребенку или к своим родителям 
исчезает. М. Мид считает, что префигуративный тип социализации относится к 
постсовременности и начинает играть все более важную роль [3, 350-360].  
Возникновение института образования пожилых обнажило и обострило 
проблему адаптации старшего поколения к новому типу социализации.  
Сегодня молодѐжь обучает старшее поколение уже не косвенно (информально), 
а непосредственно (нередко формально). Поэтому для поддержания 
функциональной грамотности, от пожилых людей требуется не просто признать 
свою социальную или профессиональную некомпетентность и согласиться с 
тем, что у молодѐжи можно многому поучиться, а буквально сесть за парту и 
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учиться у ―молодого‖ учителя.  Далеко не каждый пожилой человек к этому 
готов. Безусловно, в отдалѐнной перспективе решение данной проблемы будет 
связано с удовлетворением социальными институтами потребности общества в 
человеке, ориентированном на непрерывное образование. Пока же ощущение 
дискомфорта, которое могут испытывать пожилые люди, обучаясь у 
―молодых‖, следует рассматривать как одну из специфических черт данного 
контингента учащихся   и учитывать еѐ при реализации образовательных 
программ для старшего поколения.  
Анализ опыта работы специализированных образовательных учреждений, 
ориентированных на старшее поколение, позволяет сделать вывод о 
существовании двух основных стратегий устранения описанных социально-
психологических барьеров: исключение из образовательного процесса 
элементов префигуративной культуры и адаптация учащихся к 
префигуративному типу образования. Первая стратегия направлена на сведение 
к минимуму или исключение из образовательного процесса моментов, 
ассоциирующихся с традиционным ―школьным‖ образованием. Типичными 
примерами учебных учреждений, использующих первую стратегию, являются 
группы взаимопомощи и клубы для пожилых людей. Для подобных заведений 
характерна неформальная обстановка, проектирование учебных мероприятий с 
учѐтом пожеланий слушателей, ориентация  образования на практическое 
решение жизненных задач, научно-популярное изложение материала. Одним из 
эффективных средств создания комфортной образовательной среды в рамках 
первой стратегии является привлечение пожилых людей на преподавательскую 
работу. Часто в специализированных образовательных учреждениях 
преподавательские функции выполняют не профессиональные педагоги, а 
наиболее способные бывшие учащиеся. В настоящее время большинство 
учреждений, осуществляющих образование представителей старшего 
поколения, обращаются к первой стратегии. Опыт их работы свидетельствует о 
том, что для решения ряда задач данный вариант является вполне приемлемым. 
В частности, эта стратегия оправдывает себя в учреждениях, где реализация 
образовательных программ не является основной задачей (клубы, 
консультативные центры, учреждения досуга). Но, даже согласившись с тем, 
что искусственное создание комфортной образовательной среды может помочь 
пожилому учащемуся овладеть определѐнным набором знаний умений и 
навыков, нельзя забывать и о том, что  из благоприятного климата учебного 
заведения он рано или поздно попадает в суровую реальность префигуративной 
культуры. Дискомфорт, который пожилой человек испытывает при обучении 
вообще и при обучении у молодых людей в частности – это показатель 
неготовности к принятию ценностей новой культуры. В связи с этим, более 
предпочтительным сегодня представляется развитие образовательных практик, 
которые не среду адаптируют к человеку, а учат человека функционировать в 
изменяющейся среде. Такой подход к организации образования пожилых 
позволяет максимально реализовывать его социализирующий потенциал. К 
тому же, как уже говорилось, стратегия исключения из образовательного 
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процесса префигуративных элементов работает далеко не всегда. Например, 
чрезвычайно актуальную задачу профессиональной подготовки пожилых 
граждан решить в рамках клубной организации учебных занятий  пока не 
представляется возможным. Поэтому, на наш взгляд, будущее 
геронтообразования связано с реализацией второй стратегии. Стратегия 
адаптации человека к префигуративному типу образования используется в 
университетах третьего возраста и аналогичных учебных заведениях. Формы 
организации занятий в данных учреждениях обычно не отличаются от 
школьных или вузовских, но взаимодействие между педагогом и учащимся в 
данном случае выстраивается по принципу партнѐрства в достижении общих 
целей. Статус ученика в рамках второй стратегии выступает результатом 
компромисса между необходимостью выполнения роли объекта 
педагогического воздействия и правом пожилого человека на уважение и 
внимание со стороны молодѐжи. Одним из факторов, способствующих 
успешной реализации образовательных задач в рамках второй стратегии, 
является присутствие в штате профессиональных педагогов или специалистов в 
области преподаваемой дисциплины, которые являются представителями 
разных поколений. Такой подход используется, в частности, Университетом 
золотого возраста г. Орла и Высшей народной школой г. Санкт-Петербурга.   
Итак, геронтообразование является наиболее ярким проявлением 
префигуративной культуры современности. В его рамках роли учителя и 
ученика чѐтко распределяются между ―молодыми‖ и ―пожилыми‖ и требуют 
соответствующего поведения участников образовательного процесса.  
Возрастные изменения социального статуса, связанные с переходом в когорту 
пожилых людей и трансформацией ролевого набора, могут оказывать 
существенное влияние на специфику обучения геронтов. Далеко не все 
представители старшего поколения психологически готовы снова оказаться в 
роли ученика, учиться у людей моложе себя. Данное обстоятельство должно 
учитываться при реализации образовательных программ для пожилых граждан. 
Наиболее актуальными сегодня представляются формы  организации 
образовательного процесса в третьем возрасте, которые не исключают 
префигуративные элементы, а, напротив, адаптируют пожилого учащегося к 
префигуративному типу культуры.   
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